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Resumo: 
Os Encontros de Troia nasceram, em 2010, de uma iniciativa de dois investigadores 
da Qualidade, com a finalidade de constituir um ponto de encontro das comunidades 
técnicas e científicas, que investigam e desenvolvem atividades de algum modo 
ligadas às temáticas da Qualidade (e áreas afins), de forma a promover uma extensa 
reflexão e um aprofundado debate em torno dessas questões. Paralelamente, foi 
criada, nesse mesmo ano, uma estrutura própria: a Rede de Investigadores da 
Qualidade (atualmente a designada RIQUAL). Desde 2011 até aos dias de hoje, 
esse evento alargou o seu âmbito e sofreu algumas modificações, destacando-se a 
atribuição de um ISSN às Atas dos Encontros. Com este artigo pretende-se refletir 
sobre a história dos Encontros de Troia e analisar a evolução da produção científica, 
publicada nos 10 anos do evento, no período de 2010 a 2018, através da utilização 
das palavras-chave, enunciadas pelos autores. Os principais resultados obtidos 
mostram que “Qualidade”, “Modelos/Métodos e Ferramentas da Qualidade” e 
“Educação e Ensino Superior” são as palavras-chave que apresentam maior 
frequência e com menor frequência surgem os temas relacionados com a temática 
da Gestão pela Qualidade Total (TQM) e a “Qualidade no sector social”. 
 
Palavras-chave:  
Gestão da qualidade; Evolução da qualidade; Investigação na qualidade; 
Perspetivas futuras 
  
